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Resumen 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de convivencia escolar entre 
estudiantes hombres y mujeres del sexto ciclo de la Institución educativa Miguel Grau 
Seminario San Martín de Porres 2019, la convivencia escolar es entendida como el conjunto 
de situaciones favorables existentes dentro del sistema escolar que garantizan un clima social 
adecuado, en el que las relaciones interpersonales sean adecuadas y exista un respeto a las 
normas establecidas que rigen la vida escolar, estas condiciones favorecen que los procesos 
de aprendizaje sean favorables y los educandos alcancen los desempeños esperados al 
término del grado o del nivel; se empleó el enfoque cuantitativo, investigación  de tipo 
básica, nivel descriptivo-comparativa, diseño no experimental de corte transversal, con una 
población conformada por 122 estudiantes y una muestra fue de 84; con quienes se utilizó 
la observación y como instrumento una lista de cotejo de 28 reactivos; se concluyó que 
existen diferencias significativas en el nivel de convivencia escolar entre estudiantes 
hombres y mujeres (sig = ,000) del sexto ciclo de la Institución educativa Miguel Grau 
Seminario San Martín de Porres 2019, las mujeres reportaron mejores niveles de convivencia 
escolar. 




This research aimed to determine the level of school coexistence between male and female 
students of the sixth cycle of the Miguel Grau Educational Institution San Martín de Porres 
Seminary 2019, school coexistence is understood as the set of favorable situations existing 
within the school system that guarantee an adequate social climate, in which interpersonal 
relationships are adequate and there is respect for the established norms that govern school 
life, these conditions favor that the learning processes are favorable and the students achieve 
the expected performances at the end of the degree or level; the quantitative approach was 
used, basic research, descriptive-comparative level, non-experimental cross-sectional 
design, with a population of 122 students and a sample of 84; with whom observation was 
used and as an instrument a checklist of 28 items; It was concluded that there are significant 
differences in the level of school coexistence between male and female students (sig =, 000) 
of the sixth cycle of the Miguel Grau Seminario San Martín de Porres 2019 educational 
institution, women reported better levels of school coexistence. 
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